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8. SAŽETAK 
Završni rad pod naslovom „Pravokutne lijevak antene za dva frekvencijska opsega“ 
podijeljen je na tri glavne cjeline. Prva cjelina je teorijski dio u kojem se upoznajemo s 
antenama, njihovim parametrima i pravokutnim lijevak antenama. Druga cjelina je praktični dio, 
projektiranje i izrada modela antena. Treća cjelina bavi se simulacijom pravokutnih lijevak 
antena.  
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SUMMARY 
The final paper titled "rectangular horn antennas in two frequency ranges" is divided into 
three main sections. The first part is a theoretical part where we meet with the antennas, their 
parameters and rectangular horn antennas. The second section is practical, design and modeling 
antenna. The third unit deals with the simulation of rectangular horn antenna.  
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